














































































































自 I 1964 I 肌 1 1983 
嘩豪雨夜克漫豪帯夜可哀妄帯夜克
｜戸数（%〉｜戸数｜（%〕 l戸数I（%〕
I o !l ! I 36i 20.s! 161 24.2 
水 13ライ未満it 31! 23.町 田 2.81 2! 3.0 田 i i’ f ヤ3-10 I 26i 19. 71 481 27 .31 171 お.9聖！10-20 I 371 2s.11 sα 拡 Si. 凶I24.2 • 
~ I 20～30 I 141 10.6i 21 11.91 101 1s.2 
議I30-40 I 131 9.81 91 S. lJ 31 4.5 
I 4＜〕ー so I 41 3.αSi 2.81 1 1.5 
1soライ以上！ 7J 5.31 司 1.1 1¥ 1.5 
合 計｜判 100.0！パ100.司 6! 100.0 
（出所〉 1964年の数字は，水野i浩一『タイ農村の社会
組織』創文社 1981年 86ベー ジより引用。 1981年
の数字は， Fukui,H.; Y. Kaida; M. Kuchiba, "A 
Rice-gr口wingVillage Revisited: An Integrated 
Study of Rural Development in North匂 StThむ．
land”京苛I,The Center for Southe孟St Asia n 












































































































I ' 定額金納項 目 ｜間貸借！メlj創作凶作
対l水柑雲間i4~ lゐ｛




玄｜問｜その他の親類1 2 I 11 I 
長l" i隣人・知人他｜ s I 12 J 
受I!I集落内i 29 I 1s I 器 I~i墜援委落問！ 子 I ~ I ε｜係 I－」り＇＂＂＇！せ i V I 
E盟主墨書j終 Ti 1 ! 7 I ・－；；ぺ継 続I 36 I 26 I 
契約終了1 1 ,z I ー ｜ 3 I 
事例の存： 2-4亭 I 1 I 4 I 続期間 ｜ ！ ム｜ ｜ 
契約制諸経弘4rn I l判事例の開1 I ! 





































































































































































































































































! 1970年代： I 19so年代
j附［40%！附！側！40%；印%
一I-I 1！一I-I 











































t,. 315 189 6. 122 









































































































































































:::~!*; J t!li！器I , I • I 























































































































！γI '; I 1r I 
I 100 i認｜78 I 31 I 
I 174 I 89 I 





















































I ，田0 ! 1981 i 19回 i 3 ;i]~~i$J 
経営面積 i平均収量i経営面積； 平均収盆i経営面積 ｜平均収丞 i経営面積 ｜平均収量
（ライ） i (kg／ライ）I （ライ） ! (kg／ライ）! （ライ） ' (kg／ライ）I （ライ） ! (kg／ライ）
苧｜ 萎→妾の親類 I. s9 I 44 I 1凹 : 185 ! 107 1 42 i 94 i 97 
合 lその他親類 1 42.3 I 31 i 42.3 ! 164 I 32.3 i so i 39 I 87 
震！その他｜位s I 24 1 品 5 ¥ 152 i 101. 5 I 54 I s6 I so 
~ l側 I28.8 I“I 48.8 1 208 I 56.8 Iη ＼ 44.8 I 40% 36 85 6 184 63 34 l 56  











































































































｜ 土地の鰍＝対人脈 ｜ 耕作者・小作農
！親子提言宗兄｜員抗議（駁｜；言語｜智治時現雲作所語説家i!P-~
I i ; i (kg) ｜（ライ）！（均） ｜（ライ）｜（匂） ！ ｜ （同）
言i使用箕借 Igri) I i ! I 胤 61州 o I 似 is.o / 113 
童部分共同経営 部）｜ I 43 14 602 1 3.0 872 ~.61 190 
刈分小作（33%) I g~> 43 1s 附 5.8 1.167 5.0 233 
作小 刈分小作（40%) fお6l  39 10 390 4.8 822 4.7 115 
卒料 刈分，1、作（50%) I cig> 20 12 240 8.1 1.023 6.3 162 
0 43 38 42 35 〈注〉 本組収益 （kg／ライ），かっこ内経営費（kg／ラ
土 イ〉。
地 6 16 15 10 12 ( 1) メlj分地主のlライ当り所得は小作料収入であ
空 0 688 570 必0 420 (2) 組収益は第8表，第9表の3カ年平均経営面
午者弓 一 7.0 2.9 0 0 積lライ当り生産量をとり，経営費は1981年調
地 - 1,318 831 420 420 査結5畏から概数として利用している。
主 (3) 自作地の粗収益は124kg／ライ（第8表〉，経営






























































収の拙窃~Fi至。 Fukui, H.; Y. Kむda;M. Kuchiba, 
“A Rice-growing Village Revisited: An Integrated 
Study of Rural Development in Nortl:east Thai-
land，” 京都， The Center for Southeast Asian 
Studies, Kyoto University, 1983年， 280-292ベー ジ。
〈注2〕 テイラー （H.C. Taylor）の地代論について
は，拙稿「土地改良費の賦課方法に隠する考察J（『愛
称業問題研究』 第11巻第2号 1975年 6月怠照）。テ
イラーは．農業経営の経営者という意味から「農業者J
(farmer）と表現している。本論では，彼の理主主に関す
る説明のために「農業者」の用語を使用している。し
かし，本詮の分析は重量家単位あるいは経営単位に行な
っfこ。
（注3) 厳密に；.;t，部分共同経営における土地所有
者への配分所得のなかに，土地への要素所得のほかに
土地所有者の出役労働と出資資本への帰属部分が含ま
れている。
〈京都大学助手〉
